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достаточность региона снимает нагрузку не только на бюджет государства, но и на аппарат управления, а 
переход на саморазвитие дает возможность реализоваться максимальному количеству активного населения 
на местах. В таком прогрессивном сценарии заинтересованы все стороны. 
В настоящее время в России и Украине активно разрабатываются концептуальные модели для выработки 
региональной инновационной политики, представляющие регионы в виде квазигосударства, квазикорпора-
ции, рыночного ареала, социума. Для Беларуси, не имеющей природно-ресурсной ренты, региональные эко-
номические исследования еще более востребованы. Страна не сможет обеспечить эффективное экономиче-
ское развитие, опираясь на самодостаточность только одного центрального региона и дотируя все осталь-
ные. В то же время поиск собственных источников и экономических механизмов устойчивого развития яв-
ляется задачей каждого конкретного региона. 
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Одним из эффективных инструментов современного управления - система бюджетирования, вопросы 
бюджетного управления составляют список наиболее актуальных в настоящее время. Ряд отечественных 
компаний уже внедрили систему бюджетирования либо находятся на стадии подготовки такого внедрения. 
Но мало кто может продемонстрировать полноценную интегрированную систему — либо присутствуют от-
дельные элементы бюджетного управления, либо система вовсе не работает. 
Бюджетирование- процесс планирования будущей деятельности предприятия, результаты которого 
оформляются системой бюджетов. Выгоды качественного составления бюджетов и контроля за их исполне-
нием с излишком окупают затраты на их внедрение и разработку. 
Внедрение бюджетирования в компании сталкивается с методическими и организационными проблема-
ми. Трудным, как показывает опыт, является этап его внедрения в организации. Требуется наличие высоко-
квалифицированных специалистов в области бюджетирования и компьютерной техники. Руководство ком-
паний, чаще всего, не совсем точно понимает суть бюджетирования и его прикладную направленность (для 
чего и кому оно нужно в бизнесе). 
Низкое качество системы бюджетирования объясняется нехваткой человеческих ресурсов. Либо нет воз-
можности нанять квалифицированных сотрудников, либо фирмы загружены другой работой. На выходе-
низкий уровень ведения бухгалтерского учета, не уделяется внимание управленческому учету. Эффективное 
управление по бюджетам напрямую зависит от того, насколько грамотно построен в компании управленче-
ский/бухгалтерский учет). 
Бытует мнение, что бюджетированием должны заниматься финансово-экономические службы (ФЭС). 
Финансовая служба выступает в роли координатора этого процесса, выполняет функции, связанные с кон-
солидацией бюджетов, подготовкой фактической информации и проведением план - факторного анализа 
исполнения бюджетов. Для повышения управляемости при внедрении системы бюджетов, необходимо соз-
дать специальную службу (бюджетный комитет). Разработать Положение, определяющее цели и функции 
комитета, механизм его работы, полномочия и ответственность всех его членов. Решение, принимаемое 
бюджетной службой, эффективнее решения, принятого в одиночку. 
Руководители до конца не осознают, какие шаги необходимо предпринять для формирования бюджетов. 
Бюджетированием должны заниматься специально обученные сотрудники, отвечающие за управленческий 
учет. Бухгалтерия не должна иметь к этому отношения. Актуальнейшей проблемой для многих предпри-
ятий - отсутствие управленческого учета, без которого невозможно достичь эффективной работы системы 
бюджетирования. Возникают случаи, когда фактические данные собираются с большой задержкой - изна-
чально нужно создавать управленческий учет, а затем систему бюджетирования. Осложняют процесс бюд-
жетирования недостаточные навыки работы персонала с программным продуктом и вопросы технического 
характера. 
В холдинговых структурах управленческий учет позволяет работать в режимах: "де-юре" (на балансах 
компаний, юридически входящих в состав общего управленческого баланса); "де-факто" (оценивается дея-
тельность по направлениям деятельности). Можно разбить баланс по собственникам компании. Система 
бухгалтерского учета не справится с этой задачей — нужен управленческий учет и соответствующая про-
грамма. 
Бюджетирование путают с краткосрочным финансовым планированием, хотя это две разные вещи. 
Бюджетное планирование затрат предполагает движение по цепочке: запланированный объем производ-
ства - нормы расхода на единицу продукции (работ, услуг) - затраты. Сложности и ошибки возникают на 
этапе применения нормативов. 
Нормативы расходов на единицу продукции (работ, услуг) не пересматриваются в течение длительного 






тивному индексированию прошлогодних норм по принципу "лучше заложить резерв, чем потом оправды-
ваться". Необходимо проводить фактические замеры. Обоснованное планирование бюджетов затрат невоз-
можно без использования достоверных нормативов. 
Для эффективного управления компанией необходимо иметь информацию в трех разрезах: 1. финансо-
вый результат - Бюджет доходов и расходов (БДР). Для подготовки БДР обычно используются операцион-
ные бюджеты. Первым, при бюджетировании, является вопрос прибыльности (прибыли и рентабельности); 
2. финансовый поток - Бюджет движения денежных средств (БДДС). Цель составления — обеспечения без-
дефицитности бюджета, реализуемости производственной программы; 3. финансовое положение - Бюджет 
по балансовому листу (ББЛ). Из-за сложности ББЛ в полном объеме используются редко. 
Во многих организациях в чистом виде составляется только БДДС. Он не позволяет оценивать эффек-
тивность работы предприятия, отслеживать и контролировать ее динамику [1,2]. 
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Сфера услуг Республики Беларусь настоятельно нуждается в дальнейшем реформировании и динамич-
ном ускоряющемся развитии. Особенно это актуально для сельской местности, в которой проживает около 
30% населения страны. Именно данная сфера призвана сыграть решающую роль в процессе построения по-
стиндустриального общества, что наглядно демонстрирует мировой опыт создания современных функцио-
нально эффективных рыночных систем постиндустриального типа. Многие зарубежные ученые-экономисты 
уже несколько десятилетий исследуют доминирующее положение сферы услуг в структуре современных 
экономических систем. Последнее десятилетие данная проблема активно обсуждается и в отечественной 
экономической литературе. Несмотря на существующие проблемы в экономике, в нашей стране созданы 
объективные предпосылки для экономического роста, повышения уровня жизни населения, обеспечения 
дальнейшего продвижения общества по пути устойчивого развития. 
Сложившаяся структура аграрного производства и механизмы хозяйствования далеко не всегда способ-
ствуют развитию сферы услуг на селе и рентабельному ведению отрасли даже при нормативном уровне за-
трат. В связи с этим, на уровне государства приняты коренные меры по преобразованию села, которые оп-
ределены в виде специальной Программы развития и возрождения села до 2010 года. Этот документ явился 
последовательным продолжением результатов выполнения Программы совершенствования АПК РБ на 
2001-2005 гг. Главная цель развития социальной сферы села - формирование необходимых условий для 
жизнеобеспечения населения, создание основ для повышения привлекательности сельского образа жизни и 
труда. Это - улучшение инфраструктуры сельских населенных пунктов, развитие жилищного строительства, 
коммунальное обустройство, модернизация дорог, развитие медицинских учреждений, учреждений образо-
вания, культуры и т.д. В целях устойчивого развития сельских территорий, эффективного использования 
государственных средств для обустройства села предусматривается формирование поселков нового типа -
агрогородков. Это благоустроенные населенные пункты, в которых будут внедрены социальные стандарты 
для проживающего населения и жителей прилегающих территорий, имеющих центральное водо- и газо-
снабжение, дороги с твердым покрытием, телефонизацию, комплекс объектов инфраструктуры, учреждений 
культуры, спортивных сооружений и другие. 
Проблема села и сельскохозяйственного производства- одна из главных в социально-экономическом 
развитии общества и укреплении безопасности страны. В настоящее время в сельской местности хуже, чем 
в городе жилищные условия, менее развит комплекс социально-бытовых услуг, ниже уровень заработной 
платы, менее благоприятны условия для развития образования и проведения досуга, особенно молодежи. 
Создавшееся положение не соответствует государственной политике, приоритетом которой является забота 
о человеке. Поэтому изменение расстановки акцентов в социальном развитии страны — насущная необходи-
мость. До 2010 года будет создан 1481 агрогородок, в том числе в Брестской области - 221, Витебской — 256, 
Гомельской - 238, Гродненской - 239, Минской - 325, Могилевской- 202 населенных пункта нового типа 
[1]. 
Для формирования агрогородков необходимо проведение следующих мероприятий: 
- совершенствование территориальной структуры сельских советов с размещением их административных 
центров в агрогородках; 
- разработка районных схем размещения агрогородков и генеральных планов их развития с определени-
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